































































































































































筆者の長崎大内の電子アドレスは、 UTSサイドでは、 "hkim@cc.nagasaki-u . junet"、
MSPサイドでは、 "kimura@kyoto"です。 MSPでメーlレを出されるときは、 "mailkimura 
@kyoyo"の前に、 "@mail"を実行することをお忘れなく。 MSPメールの使い方はセンター
レポート第8号をご覧下さい。ただし、記事の掲載後、若干のパージョンアップをし
ており、レポートに記述されていない機能を追加しています。それについての質問
も、 mailコマンドを使ってお寄せください。
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